

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑵　Draaisma D.  Why Life Speeds Up As You Get Older.How 




⑷　Hesse H. Eigensinn macht Spass:Individua- tion und 
Anpassung Zusammengestellt von Volker Michers. 








































㉓　Sanger,S.  You and Your Baby's First Year.  Barbara 









㉘　Verny T. & Kelly J.　THE SECRET LIFE OF THE 
UNBORN CHILD.  C/o Barbara Lowenstein Literary 
Agent.  New York,11. （小林登訳　胎児は見ている　
祥伝社　1年）
